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 اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . أ
إنّ ﻟﻜﻞ ﻋﻠﻢ ﻗﺼﺪا وﻫﺪﻓﺎ أنّ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻗﺼﺪا وﻫﻮ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹدﻏﺎم 
واﻹﺧﻔﺎء واﻹﻗﻼب وﻏﲑﻫﺎ ﻓﻴﻬﺪف إﱃ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺮاءة وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ 
 .  ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ و ﻟﻠﺘﻔﻬﻴﻤﻬﺎ,أﻫﺪاف
واﳍﺪف اﻷﺳﺴﻲ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن  ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻻ ﳝﻜﻦ 
  :ﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﻲ اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲأن ﻳﻔﻬﻢ إﻻ ﺑﻪ ﻛ
  واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﳌﻌﺎﱐ  *  ﻛﻲ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن  
 ١إذ اﻟﻜﻼم دوﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻔﻬﻤﺎ*  واﻟﻨﺤﻮ أوﱄ أوﱠﻻ أن ﻳﻌﻠﻤﺎ    
وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻨﺤﺎة أن اﻟﻨﺤﻮ أﺑﻮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺼﺮف أﻣﻬﺎ وأنّ اﻟﻨﺤﻮ ﻳﻌﺮف أﺳﺎﺳﻪ  
  . ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ إﲰﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﻓﻌﻠﻴﺔ
واﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻠﻪ . وأﻣﺎاﳉﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪإ وﺧﱪﻩ
وﺗﺴﻤﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻤﺪة ﻷن اﻟﻜﻼم ﻻ ﳝﻜﻦ وﺟﻮدﻩ إﻻّ đﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ 
ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻀﻠﺔ وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻌﺖ واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺒﺪل واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
                                                        
 ﻗﺪﻳﺮي –ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺒﺘﺪﺋﺎت ﻟﲑﺑﻴﺎ  ٣-٢اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ ص  .  ١
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ﻞ اﻟﱰاﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺪة واﻟﻔﻀﻠﺔ ﻛﺜﲑ إﻻ إذا ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺄن ﻛ ﺒﺎﺣﺚوﻣﻨﻬﺎ اﳊﺎل ﳜﺘﺎرﻩ اﻟ
إﱃ ﻣﻦ ﻳﻔﻬﻤﻪ إﻻ ﻗﻠﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ وﻟﻠﻘﺮآن ﺳﻮر وآﻳﺎت واﻟﻘﺮآن  ﺒﺎﺣﺚاﻟ
  ٢"إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎﻩ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن"ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن 
 ﺒﺎﺣﺚاﻟ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ ﻣﺼﺪر أﺳﺎس اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺒﻌﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ آﻳﺎت 
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﰱ اﳊﺎل ﻋﻦ ﺳﻮرة ﻳﺲ ﻷن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻘﺮؤون 
ﶈﺔ اﻵﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ  ﺒﺎﺣﺚاﻟﺳﻮرة ﻳﺲ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ و ﻳﻀﻊ 
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﱰﺑﻮي و ﻟﻴﻔﻬﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ  ﺒﺎﺣﺚﻓﻴﻬﺎ اﳊﺎل ﻷن اﻟ
  . اﻵﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض  . ب
 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ  .١
 ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ -
ﻫﻮ  ﺒﺎﺣﺚاﻟﻫﺬااﳌﻮﺿﻮع ﻓﻤﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺠﺚ  ﺒﺎﺣﺚاﻟﳜﺘﺎر 
 .اﳊﺎل ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ -
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ دراﺳﺔ  اﻟﻜﻠﻲ ﺒﺎﺣﺚاﻟ ﻓﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
 .ﳓﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﳊﺎل ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ
  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ -
                                                        
  ٢: ﯾوﺳف . ٢
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 .اﻟﻨﻈﺮأﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ 
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ .٢
واﺳﻌﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن  ﺒﺎﺣﺚاﻟإن اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي اﺧﺘﺎرﻩ 
وﻟﺬﻟﻚ ﳛﺪد . ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﳏﺪودة اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ﺒﺎﺣﺚاﻟ ﻳﻔﺼﺤﻬﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ  ﺒﺎﺣﺚاﻟ
اﻵﻳﺎت  ﺒﺎﺣﺚﻟااﳊﺎل وﻳﻀﻊ  ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻵﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻓﻴﻬﺎاﳌﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﺗ
ﻮرة ﻳﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻊ ﺟﺪوﻻ ﻛﺎن ﺳاﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺎل واĐﺎل اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ 
 .أو أﻣﺜﻠﺔ
  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٣
 .ﻣﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ .١
 .وﻣﺎ أﻧﻮاﻋﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ .٢
 .ﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺎل و اĐﺎل اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ .٣
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ . ج   
  :أﻣﺎ أﻫﺪاف ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ  
  .ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ .١
 .ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ .٢
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ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎل اﳌﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻳﺲ واﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اĐﺎل  .٣
 .اﻟﱰﺑﻮي
 اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻳﺔ.  د   
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ     
 ٣.إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. وﻟﻐﺔ اﻟﺼﻼة
وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ أﺣﺪ إﻻ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ     
  .إﻻ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف
ﻻ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ     
وﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ   .٤أوﱃ أوﻻ ان ﻳﻌﻠﻢ إذ اﻟﻜﻼم دوﻧﻪ ﻻﻳﻔﻬﻤﺎواﻟﻨﺤﻮ : "اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﳊﺎل ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﺪة 
  .ﺑﻐﲑﻩ وﻫﻮ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﻌﺪ اﻷﺣﻮال 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺼﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ  ﺒﺎﺣﺚوﻳﻌﺪ اﻟ    
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ . ﺎﻷﻣﺜﻠﺔ واﳉﺪوالﺳﻬﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺑ
دﻻﻟﺘﻬﺎ أي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أĔﺎ أداة اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﳛﻮل ﺑﺎﳋﺎﻃﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺎل واĐﺎل اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻳﺲ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ 
ﻳﻨﺘﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ 
                                                        
  ٢١: ٢, اﻟﻘﺮآن.  ٣
  ٥. :س.د. اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﺠﻮري.  ٤
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ﳊﺪﻳﺚ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮآن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﳎﻼت اﳊﻴﺎت ا
  .٥اﻵﻳﺔ....ﻨﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺊﻣﺎ ﻓﺮﻃ:وﻣﻨﻬﺎ اĐﺎل اﻟﱰﺑﻮي ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎل
 ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ. ﻫ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ١   
  إن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ  
  ﻖﻧﻮع اﳊﻘﺎﺋ. ٢   
اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﳊﺎل   
واĐﺎل اﻟﱰﺑﻮي اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ 
  .أي ﻟﻨﻴﻞ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ.٣
  اﳌﻨﺒﻊ اﻷول. ١
ﻷن اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ  .٦ول ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﻴﺎن إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮةاﳌﻨﺒﻊ اﻷ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﺔ وﻫﻮ ﺳﻮرة  اﻟﺒﺎﺣﺚاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ 
  .ﻳﺲ ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع إﻻﺑﻪ
  اﳌﻨﺒﻊ اﻟﺜﺎﱐ. ٢
                                                        
  ٨٣: اﻷﻧﻌﺎم .  ٥
  ٨٠٠٢, ٢٦ص , ﺑﻨﺪوج, أﻟﻔﺒﺘﺎ, ﺳﻮﻛﻴﻮﻧﺎ.   ٦
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وﻫﻮ اﻟﻜﺘﺐ  .٧اﳌﻨﺒﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮاﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻴﺒﺎن إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺒﺤﺚ واﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑ  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ وﻣﻨﺎﻫﺞ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻨﺒﻌﺎ ﳍﺬا
  .ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ đﺬااﳌﻮﺿﻮع
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ .٤
ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻮرة  اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﺄن  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺴﺘﻔﻴﺪ 
ﺎت ﻳﺲ وﳛﻠﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺎل وﺑﻴﺎﻧﻪ ﰒ ﺗﻮﺿﻊ ﶈﺔ ﻣﻦ اĐﺎل اﻟﱰﺑﻮي ﰲ اﻵﻳ
اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺎل و ﲝﺜﻴﺔ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺬﻛﻮرة و ﻓﺤﺼﻴﺔ وﻫﻲ 
ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺎل ﻣﻔﺮدا ﻛﺎن أم ﻏﲑ ﻣﻔﺮد ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ أو 
 ﺷﺒﻬﻬﺎ واĐﺎل اﻟﱰﺑﻮي ﻓﻴﻬﺎ 
  ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺒﻴﺎن .٥
ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﲎ اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺴﺘﺨﺪم 
  .اﳌﻜﺘﱯ و اﳉﻤﻊ ﻓﻴﻪ
  ﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗ. و
  :ﰱ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺑﻮاب ﺗﺎﻟﻴﺔ    
ﻣﻘﺪﻣﺔ ، ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ، أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ، اﻷﺳﺲ :  اﻟﺒﺎب اﻷول
  .اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ، ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
                                                        
  ٨٠٠٢ ٢٦,ص , ﺑﻨﺪوج, أﻟﻔﺒﺘﺎ, ﺳﻮﻛﻴﻮﻧﺎ.  ٧
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  :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﻋﻦ اﳊﺎل:   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ  . أ
 .اﳌﻔﺮد واﳉﻤﻠﺔ و ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲأﻧﻮاع اﳊﺎل ﻣﻦ   . ب
  .اﻵﻳﺎت ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺎل وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اĐﺎل اﻟﱰﺑﻮي:   اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  .اﻵﻳﺎت وﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ đﺎ . أ
 .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻶﻳﺎت  . ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اﳌﺮاﺟﻊ
  .ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
  اﳊﺎرﻣﲔ: ﻣﺼﺮ.  ١. ج. ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة. ت.د            
  .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ
  .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ, اﳍﺪاﻳﺔ. ﺗﺸﻮﻳﻖ اﻟﺨﻼن. ت.د            
  .اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﻤﺎل
  .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ, اﳍﺪاﻳﺔ .اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ. ت.د            
  .أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﻮد
  .اﳊﺮﻣﲔ. ﺷﺮم ﻋﻠﻰ ﻣﺮاح اﻷرواح ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف. ت.د            
  .اﻟﻌﻴﻨﻲ, اﻷﺷﻤﻮﻧﻲ  
  . اﳊﺎرﻣﲔ.٢.ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن و ﺷﺮح اﻟﺸﻮاﻫﺪ. ت.د            
  .ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﺒﺮ, ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري
  .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ, اﳍﺪاﻳﺔ. ٢.ج.ﻠﺒﻴﺐﻟﻣﻐﻨﻲ ا. ت.د            
  .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
 
 
 
  .ﺣﺮﻣﲔ. ﺷﺮح ﻣﺎﻛﻮدي أﺟﺮوﻣﻴﺔ. ت.د            
  .ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻓﺎﺿﻞ
  .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ, اﳍﺪاﻳﺔ.ﺷﺮح ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﺸﻤﺎوي. ت.د            
  .اﻹﺳﻼم
  .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ, اﳍﺪاﻳﺔ .ﺷﺮح ﻓﺘﺢ رب اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرة اﻟﺒﻬﻴﺔ. ت.د            
  .ﻓﺮﻳﺪ
  .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ, اﳍﺪاﻳﺔ. ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮدﺷﺮح . ت.د            
  .ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻄﺎر
  .اﳊﺮﻣﲔ. ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﻄﺎر اﻷزﻫﺮي. ت.د            
  .اﺣﻤﺪ زﻳﻨﻲ دﺣﻼن
 .اﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻔﻲ. ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﺪا. ت.د            
  .زﻫﺪي ﻣﺨﻀﺮ  أﺣﻤﺪ
  ﻳﺰﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ. إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ -ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻌﺼﺮيﻗﺎﻣﻮس ﻛﺮﺑﻴﺎك  . ت.د            
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